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RESUM
Durant la realització de la tesi doctoral sobre l’art gòtic al Maresme, vàrem
poder identificar uns plafons de fusta amb relleus gòtics inèdits que es conservaven
en el cor alt de la parròquia de la Santa Creu de Cabrils (El Maresme) i que en
aparença, semblaven unes mampares laterals d’una càtedra o d’un banc de cor
gòtic. D’aquests en vàrem tenir notícia a partir d’una sèrie de fotografies de
principis del s.XX, ja que els plafons esmentats no s’havien conservat ja que van
ser cremats als fets de juliol del 1936. La documentació coneguda al moment de
fer la tesi, ens indicava, que l’actual església parroquial de Cabrils, en època
medieval, no tenia la importància litúrgica ni econòmica per posseir una peça
d’aquesta qualitat, fet que em va fer suposar en un possible origen importat de
la peça.
El fet de que actualment s’estigui treballant en la catalogació de l’Arxiu
Patrimonial de la família Tolrà a Castellar del Vallès, ens ha permès posant-se en
contacte amb una documentació  d’una branca lateral de la família Tolrà originària
de la població de Cabrils. En aquest arxiu han aparegut una sèrie de anotacions
que ens han permès determinar l’origen importat de les peces. La documentació
consultada ens testa que el 2 de maig de 1779, Francesc Tolrà i Lledó va comprar
nou cadires del cor de Santa Maria de Barcelona que en aquest moments s’estava
desmantellant per al Cor de Santa Creu de Cabrils.
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ABSTRACT
During the completion of my doctoral thesis on the Maresme Gothic, we
could identify some unknown wooden panels with Gothic embossings that had
been kept in the high choir of the parish of Santa Creu de Cabrils (Maresme) and
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seemed to be the side of a gothic choir. Of these wooden panels we had news
by a series of photographs dated from the early twentieth century, since the
panels mentioned were burned during the vents of July 1936. The documentation
known at that time indicated that the current church of Cabrils had not had in
medieval times enough liturgical or economic importance as to own a piece of
this quality, this made us assume a possible imported origin of the piece.
The curren cataloging tasks on the Tolrà’s family archive Heritage in
Castellar del Vallès, have allowed us to learn about documentation of a lateral
branch of the Tolrà’s family which origins were in Cabrils. A number of entries
in this archive have allowed us to determine the origin of the imported parts. The
documentation we consulted reveals that on 2 May 1779, Francisco Lledó Tolrà
bought for Santa Creu de Cabrils nine seats of the choir stalls of Santa Maria in
Barcelona, which was being dismantled at that moment.
KEYWORDS
Seating - Gothic - Cabrils - Santa Maria del Mar - Macia Bonafé – Choir
stalls - Antoni Claperós - Llorenç Reixach - Enricus of Birbar of Lovaina also of
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Estat de la qüestió
Durant la realització de la tesi doctoral sobre l’art gòtic al Maresme,1 vàrem
poder identificar uns plafons de fusta amb relleus gòtics inèdits que es conservaven
en el cor alt de la parròquia de la Santa Creu de Cabrils (El Maresme) i que en
aparença, semblaven unes mampares laterals d’una càtedra o d’un banc de cor
gòtic. D’aquests en vàrem tenir notícia a partir d’una sèrie de fotografies de
principis del s.XX, 2 ja que els plafons esmentats no s’havien conservat ja que
van ser cremats als fets de juliol del 1936.3
La documentació coneguda al moment de fer la tesi, ens indicava, que
l’actual església parroquial de Cabrils, en època medieval, no tenia la importància
litúrgica ni econòmica per posseir una peça d’aquesta qualitat, fet que em va fer
suposar en un possible origen importat de la peça. Durant la baixa edat mitjana,
la població de la vall de Cabrils estava presidida per una capella dedicada al Sant
Crist que a voltes, assumia la funció de parròquia sufragània, ja que es trobava
allunyada de la parròquia de Sant Genis de Vilassar de la qual pertanyia
eclesiàsticament. Aquesta capella comença a aparèixer en la documentació a partir
del s.XIV amb la funcionalitat de donar serveis religiosos i funeraris a la creixent
població d’aquesta part del terme, que havia crescut demogràficament.
El primer document conservat on s’esmenta la capella de la Santa Creu és
de l’1 de febrer del 1332 quan Arnau de Montserrat, en el seu testament, va llegar
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10 sous per ornaments a l’altar de l’església de la Santa Creu, de la parròquia de
Sant Genis de Vilassar.4 A la segona meitat del s.XVI, es documenten obres a
l’edifici, concretament els jurats de Vilassar destinen, l’any 1569, la quantitat d’1
lliura, 8 sous i 6 diners per l’obra de la Santa Creu de Cabrils i altres partides per
pedra es documenten també en el 1639, sense especificar si són per fer
reparacions o per un nou edifici. El 14 d’abril de l’any 1704 hi ha la llicència del
Vicari General al Rector de Vilassar per edificar i construir la nova església a
Cabrils que és la que actualment es conserva i que substitueix a la medieval de
la qual no hi ha cap vestigi conservat. 5 No serà fins el dia 29 de març del 1778,
que la capella de la Santa Creu de Cabrils es va segregar de la parròquia de Sant
Genís de Vilassar de la qual pertanyia.6
A la tesi, a part d’establir un possible origen importat de la peça, també
vàrem plantejar una altra possible hipòtesi, encara que més remota, sobre la seva
funcionalitat original. Aquesta interpretació faria referència a que fos l’escó dels
Desbosc, senyors jurisdiccionals del terme. Els escons o bancs era el lloc des
d’on el rector, el vicari o un noble presidia els oficis religiosos. Aquest objecte
solia estar decorat amb una gran riquesa ornamental per tal de poder reflectir la
importància de la institució eclesiàstica i la dignitat de la persona que l’havia
d’ocupar.7 Un exemple d’això seria la càtedra episcopal que Pere Freixes
documenta a Girona. Es tracta d’una cadira de fusta contractada el 1351 al mestre
Aloi, que es conserva actualment al Museu de la Catedral de Girona.8 A la parròquia
de Sant Genis de Vilassar, els Desbosc, senyors del castell de Vilassar, tenien el
privilegi de seguir els oficis litúrgics en un escó situat en l’altar presbiterial de la
parròquia. La ubicació i l’aspecte del que tenien a la parròquia el tenim documentat
també a nivell gràfic per unes fotografies de principis del s.XX on hi apareix
abans de la seva destrucció durant la guerra civil espanyola. 9 Per aquest paral·lel
directe vàrem afegir que podria haver-hi la possibilitat de que fos l’escó gòtic dels
Desbosc que s’hagués portat a la sufragània de Cabrils al ser reemplaçat per un
de més modern.
Sobre la possible autoria de les peces vàrem establir a Macià Bonafè. Des
de s.XV, Macià Bonafè i els membres de la família Gomar van va ser els artífexs
dels conjunts corals més importants a casa nostra fins a les darreres obres
gòtiques d’influència septentrional sota la mestratge d’altres autors com Miquel
Lochner o Joan Kassel.10 L’atribució a Bonafè la vàrem establir per les
característiques del relleu i la temàtica, i també per tenir documentat altres treballs
d’aquest autor a la comarca. Concretament, a partir d’una àpoca datada el 8
d’octubre del 1457 sabem que va participar en la realització de l’estructura de
fusta per a un retaule per la parròquia de Sant Pere de Premià.11 També sabem
que el 27 d’octubre del 1462 van ser pagades quaranta-set lliures al mercader
Francí Junyent pel subministrament de dues-centes trenta-cinc peces de roure de
Flandes a raó de quatre sous la peça per la construcció del cor de l’església del
monestir de Montealegre.12 Josep Maria Madurell va identificar que el mestre que
va obrar aquest cor de Montalegre va ser Macià Bonafè, artífex també dels cors
de la catedral de Vic, de la Seu de Manresa, el convent dels franciscans de Palma
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de Mallorca, el monestir de Sant Agustí i la parròquia de Santa Maria del Mar de
Barcelona.13
Els plafons del cadirat de cor de Cabrils (El Maresme)
El primer plafó,  que vàrem poder documentar a Cabrils a nivell fotogràfic,
es trobava emmarcat en un guardapolç rectangular que acabava amb angle recta
en el costat dret i aixamfranat en el costat esquerra. Aquest es trobava decorat
en la part alta amb una imatge exempta situada dins un medalló constituït per una
garlanda circular decorada amb fulles trenades. La imatge representava un
personatge jove assegut que presenta les mans mutilades i no se li pot observar
cap atribut. A aquesta peça li faltaria l’acabament de la part dreta amb el personatge
exempt dempeus que coronaria igual que l’altre plafó la part superior.  A l’escena
central apareixia un relleu amb la representació de la circumcisió i la presentació
al temple de Jesús.14 L’escena presenta a la part central la Verge Maria que sosté
el nen a la seva falda, asseguda segurament a la cadira d’Elies, mentre que a la
dreta apareix el Mohel que li practica la circumcisió amb un ganivet envoltat dels
sacerdots del temple. Al costat esquerra de l’escena principal  hi havia, a l’igual
que a l’altre plafó un altre personatge en relleu emmarcat per un arc més petit
que sosté un llibre obert a la mà dreta. Segurament aquestes imatges secundàries
deuen representar els evangelistes i profetes per contrastar la llei antiga i la llei
nova. Aquest plafó es troba mutilat per la part dreta i lli falta l’acabament del marc
que envolta l’escena principal.
El segon dels relleus, el més complert, presentava una estructura semblant
a la descrita en el primer plafó, però orientada a la inversa, fet que ens va portar
a pensar inicialment que pertanyia a l’altre lateral d’una mateixa trona. Es trobava
emmarcat en un guardapols rectangular que acabava amb angle recta en el costat
esquerra i aixamfranat en el costat dret. Aquest es trobava decorat en la part alta
amb una imatge exempta que representa un personatge jove que sosté un llibre
obert amb la ma dreta i al qual senyal amb el dit índex de la ma esquerra. Un altre
imatge que representa un home barbut assegut amb un llibre a la ma dreta, es
troba situada dins un medalló constituït per una garlanda circular. La part central
del plafó es trobava situada dins d’un arc conopial decorat per lobulacions gòtiques
semblants a la decoració de l’arc d’un finestral i sustentat per un pilar a banda
i banda coronat per un pinacle. En el cantó dret hi havia una arc de dimensions
més petites que emmarcava una altra figura isolada. Sobre de l’arc fins el
guardapols es trobava decorat per uns relleus de traceries cegues que imitaven
la decoració de finestrals amb arcs apuntats i ulls de bou lobulats entre els arcs.
L’escena central emmarcada representava la trobada de Jesús  amb els doctors.15
Jesús, malgrat que els evangelis el descriuen a l’edat de dotze anys, apareix com
un nen més petit en edat.16 A la representació es mostra assegut sobre un altar
esglaonat i envoltat de quatre personatges que representen els doctors en la llei.
Al costat esquerra entre els doctors apareix la Verge Maria que assenyala l’Infant
amb el dit i que requereix la nostra atenció ja que algunes de les mirades dels
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doctors s’hi dirigeixen. L’escena s’emmarcava en una estança semblant a una
biblioteca per ressaltar el caràcter culte dels personatges i al cantó esquerra, sobre
un prestatge, hi ha representats llibres enquadernats amb pergamí que simbolitzen
la llei nova (o nou testament) i al costat dret hi ha en un prestatge tires de papirs
que simbolitzen la llei antiga o antic testament. Cal notar el detallisme de l’escena
en la individualització dels personatges i en el realisme del drapejat i el detall del
moble de primer terme que mostra amb la porta oberta els llibres que hi ha guardats
al seu interior. Cal notar també l’expressivitat dels personatges. Un dels Sacerdots
s’està estirant les barbes en senyal de desacord de la discussió.
La procedència barcelonina de les peces. El desmantellament del cor gòtic de
Santa Maria del Mar (1771-1777)
El fet de que actualment s’estigui treballant en la catalogació de l’Arxiu
Patrimonial de la família Tolrà a Castellar del Vallès, ens ha permès posar-me en
contacte amb aquesta documentació que pertany a una branca lateral de la família
Tolrà originària de la població de Cabrils. En aquest arxiu han aparegut una sèrie
de anotacions que ens han permès determinar l’origen importat de les peces.17
Els Tolrà apareixen documentats a la vall de Cabrils de la parròquia de Sant
Genís de Vilassar des del 1308 i aniran acumulant patrimoni fins a convertir-se
en uns pagesos benestants de la zona.
En època moderna, un fadristern de la família, Francesc Tolrà i Lledó (n.
1710), era un dels nou fills del matrimoni contret el 1707, entre Francesc Tolrà
i Margarida Lledó, filla d’una nissaga de pagesos de Cardedeu. Aquest, el 1741,
va signar capítols matrimonials amb Arcàngela Giró i Quer, filla d’uns pagesos
de Vic establerts a Barcelona, amb casa i negoci de fabricació de barrets al carrer
de la Vidrieria, prop de Santa Maria del Mar. Francesc Tolrà i Lledó, arran del
casament es va establir a Barcelona malgrat conservar la casa pròpia a Vilassar
de Dalt (l’actual can Ventura, al carrer d’Àngel Guimerà, número 42), que
utilitzaven com a segona residència. Els seus negocis no es van limitar a la
fabricació i venda de barrets, sinó que va fer profitosos negocis en el comerç
colonial que li permeteren acumular un notable patrimoni tant a Barcelona com
a Vilassar. Francesc Tolrà tingué tres filles, les quals enllaçaren també amb joves
menestrals barcelonins, la major de les quals, Margarida, heretà el seu patrimoni
acumulat i seus negocis. A nivell eclesiàstic, com hem avançat, estaven vinculats
a la parròquia de Santa Maria del Mar on tenien el benefici i el sepulcre familiar
on s’hi enterraren. La seva esposa, Arcàngela Giró, malgrat que va morir a Vilassar
l’any 1797 també hi va ser traslladada.18
En aquest moments, la vall de Cabrils encara era un veïnat depenent de
Vilassar (Vilassar de Dalt en l’actualitat). Després d’una llarga reivindicació, pel
novembre de 1777, coincidint amb l’entrada d’un nou rector a la parròquia de
Sant Genís, el bisbat concedia una vicaria perpètua als veïnats de Vilassar de Mar
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i de la Vall de Cabrils, confirmades per part reial el març de 1778.19  La
documentació consultada ens testa que aprofitant aquest fet, Francesc Tolrà i
Lledó va comprar “...nou Cadiras belles del cor de S(an)ta Maria de Bar(celo)na,
per al Cor de S(an)ta Creu de Cabrils”. 20 En una altra nota del 2 de maig de 1779
especifica el cost de la compra “...It(em) nou Cadiras que he comprat per lo cor
de la Iglesia..... 27 ll(iures)...”. 21 Els documents especifiquen que també va
adquirir un retaule dedicat a Sant Francesc per al creuer de l’església de Cabrils
amb tots els ornaments necessaris. 22
Aquest fet coincideix en el moment en que a Santa Maria del Mar s’estava
remodelant la zona presbiteral de la basílica. L’any 1767 degut al mal estat del
monument de setmana santa i les brandoneres es va prendre la determinació de
substituir la decoració de l’altar major. Es va encarregar a diversos arquitectes
d’Itàlia, Madrid i Barcelona, essent elegit el projecte presentat per l’arquitecte
Diego Villanueva, germà de Juan Villanueva, amb el qual havien treballat
conjuntament pel Rei al palau reial. El cost va ser de 4.200 lliures. Per la confecció
del retaule es van encarregar diversos projectes a arquitectes de Gènova i altres
llocs. El 19 de gener de 1769 es va constituir una comissió a la parròquia, integrada
per F.Milans; M.Alegre; A.Gener; M.Girona; J. Mollar i J.Sabater, per tal de
seleccionar-ne un i va ser escollit el de l’arquitecte i fuser Deodat Casanovas.
Aquest projecte consistia en el desmantellament del cor gòtic, que es trobava
aleshores al mig de la nau i fer-ne un de nou a la part alta de l’altar de factura
barroca. El 6 de juny del 1771 es va iniciar la demolició del cor antic per la part
que es trobava enfront de la porta principal on es va fer un altar provisional on
es va col·locar el sagrari. El 17 d’abril del 1777 es van enderrocar la resta de
l’antic cor gòtic. El dia abans es va fer un de provisional amb simples bancs al
mateix altar presbiteral. El 2 de juny del 1782 les obres del nou cor van concloure
i l’altar i el nou retaule barrocs van ser beneits.23
La venda de part del cadirat als Tolrà s’inscriu dins d’aquest procés i
desconeixem, ara per ara, si es va produir altres vendes de part del cadirat a altres
esglésies de la diòcesi. A les capelles de Sant Simeo, Santa Apolonia i Sant Climent,
al costat de la porta d’entrada i a la capella de Sant Jordi i Santa Elena, es
conserven avui dia encara algunes cadires esparses que per l’estil formaven part
del cadirat gòtic de Bonafé.
L’origen de les taules: el cor gòtic de Santa Maria del Mar
El cor gòtic de Santa Maria del Mar, del qual procedeixen aquestes dues
taules, i les cadires conservades actualment a les capelles laterals de l’església,
estava situat al centre de la nau com era costum de l’època. Puiggari, al 1879,
és el primer que va donar dades sobre el seu projecte inicial. Va ser contractat
el 9 de juny de 1424 entre Lluis de Gualbes, Jaume Colom i Jaume Amargós,
mercaders i obrers de dita parròquia i Francesc Gener i Llorenç Reixach, mestres
fusters “... Capítols continguts sobre totes les cadires de fust, les quals los dits
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fustes han e son tenguts per als dits honorables obrers, a obs del cor de la dita
esgleya, e conploment de totes les cadires necessàries al dit cor per un rench de
cadascuna part...”,24 és a dir, que el cadirat, inicialment estava pensat per contenir
solament un pis de seients.  En una àpoca datada el 1429, Llorenç Reixach admet
haver cobrat pels seus treballs en el cadirat i pel gener del 1431, després de la mort
de Francesc Gener, aquest ja apareix documentat com a mestre major del projecte,
juntament amb els fusters Miquel Llop i Antoni Soler, el quals es van reunir per valorar
els treballs del difunt Gener en el cor.25  Sembla que a partir d’aquesta data, el conjunt
del cadirat restà inacabat i calgué contractar un nou artífex.
La nova etapa del projecte del cor tradicionalment s’ha relacionat amb Macià
Bonafè a partir d’una àpoca cobrada per aquest a l’agost de 1434.  Joan Valero
va donar a conèixer el 2009 un contracte inèdit signat el 4 d’agost de 1434, uns
dies abans de l’àpoca, en que Bonafè apareix esmentat al costat d’Antoni Claperós,
i en el qual es responsabilitzen de la confecció de 24 cadires pel cor de Santa
Maria del Mar amb els seus guardapols i respatllers. Segons Valero, la vinculació
de Claperós amb aquest projecte, fins al moment desconeguda, es devia mantenir
solament en el moment molt inicial del projecte i aquest es deuria desmarcar per
raons desconegudes quedant Bonafè com a responsable del mateix en solitari. 26
Tampoc es coneixen les raons per les quals Llorenç Reixac no va continuar
amb el projecte després de la defunció de Francesc Gener. És molt probable que
altres treballs a la Seu barcelonina demanessin la seva atenció en exclusiva i li
l’obligaren a abandonar el projecte. La figura de Llorenç Reixach ha estat
recentment reivindicada per Joan Valero i és encara poc coneguda i objecte de
debat , especialment alhora d’atribuir-li certes obres al seu catàleg. Tenim noticies
de que va començar la seva carrera l’any 1394 com a aprenent de Pere Sanglada
i va col·laborar en els treballs del cadirat del cor de la catedral de Barcelona fins
el seu termini l’any 1399. No torna a aparèixer en els documents fins el 1404 i
amb una certa continuïtat va treballant en projectes diversos (la catedral de
Barcelona, l’hospital de la Santa Creu, la capella de Sant Miquel...) fins la seva
arribada al projecte del cadirat de Santa Maria del Mar. Després es troba vinculat
a obres que sembla que tinguin un caràcter més secundari i especialitzat  en
treballs de tipus decoratiu (capitells, mènsules, claus de volta), coincidint en part
amb la prelatura de Francesc Climent Sapera a la Seu barcelonina.  27
El fet de que no s’hagi conservat el cor de Santa Maria del Mar en la seva
totalitat i la manca de dades documentals més descriptives, ens dificulta una
aproximació a la seva estructura i iconografia.
Malgrat tot, el fet de que Macià Bonafè se l’hagués contractat per obrar el
cor del convent dels franciscans de Palma de Mallorca, ens permet  poder fer una
aproximació al mateix, ja que se li va exigir que el confeccionés amb la mateixa
estructura que el de Santa Maria del Mar. Tenim la sort de que el cor de Palma,
si que s’ha conservat en la seva totalitat, malgrat que ara es trobi repartit a l’illa
entre l’església de Sant Francesc i la parròquia de Porreres.
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En la documentació coneguda sobre el cor dels Franciscans de Palma,  28
s’especifica que el seu disseny havia de seguir el de Santa Maria del Mar. En el
contracte, datat el 1447, s’especifica que : “Primerament es stat concordat entre
les dites parts que lo dit Macià Bonaffè fasse e fabrich en lo cor de la dita
esgleya sexanta sis cadires ço és dels respatles de les dites cadires amunt tant com
és la obra de tabla ah los respatles en e per la forma que per lo dit Macià
Bonaffè son stades fetes e fabricades en lo cor de la església de Madona Sancta
Maria de la Mar de Barchinona”.29 En les clàusules es comprometé a obrar els
66 setials pel preu de 346 florins i pactant que corria a més, per compte del
convent, l’allotjament a Mallorca i la manutenció del mestre i dos ajudants. Encara
que el termini fixat per a la construcció es va pactar per dos anys i mig, l ‘últim
rebut final de la quantitat convinguda es va signar el 11 octubre 1455. Els setials
de Palma tenen una alçada de 1,05 m i l’ampit superior arriba fins a 1,36 m. Cada
seient s’aixeca a 0,41 m del terra, té 0,50 d’ample i 0,54 de profunditat. Si
l’oficiant vol recolzar-se en la misericòrdia, aquesta li queda a 0,64 m del terra.
Unes mesures properes a les dels seients conservats a Santa Maria del Mar. El
vorell superior dels setials de Palma resta decorat amb motius; fitomòrfics i
zoomòrfics; en canvi, els medallons laterals solen portar majoritàriament decoració
de caràcter bíblic, al·legories del mal i dels vicis.30 Una de les diferències existents
d’aquest cor amb el de Santa Maria del Mar és l’aparició d’emblemes heràldics
de les famílies que van ajudar a aconseguir finançar el cadirat en les misericòrdies.
Les cadires conservades a Santa Maria del Mar presenten figures que
segueixen els trets estilístics coneguts de Macià Bonafé. L’estil que delata la ma
d’aquest artífex en les seves talles, s’identifica per unes figures de cànon curt,
arrodonides i proporcionades, rostres delicats quasi infantils; cabells i barbes
treballats geomètricament, amb blens gruixuts i rinxolats; robes de plecs marcats
i pesants, que s’arrosseguen i corben seguint la forma del medalló. Elements que
trobem presents a les figures que decoren els medallons dels recolzamans de
Santa Maria del Mar. 31 Com hem dit una de les diferències importants és la
ubicació de la presència de l’heràldica. En una de les cadires conservades a Santa
Maria hi podem trobar emblemes heràldics i ornamentació vegetal en els medallons
a diferència del cor dels Franciscans de Palma que l’heràldica es situa a les
misericòrdies. Aquestes a Santa Maria del Mar es decoren amb molta simplicitat
amb un senzill cul de llàntia que sustenta el bancal.
Per la confecció del cadirat del cor de Santa Maria del Mar, també tenim
documentada la intervenció d’un altre artífex, Enric de Birbar de Lovaina o de Bravant.
Aquest, en aquell temps, treballava com a escultor de Barcelona i vivia al carrer dels
Canvis Nous.32 El 22 de març de 1436, sabem que va cobrar per obrar “dues potencies
parvas” o misericòrdies33 i se li atribueixen també la confecció de les mampares del
cadirat que donaven a l’altar.34 En el seu testament datat el 4 d’agost de 1439 s’esmenta
un deute contret amb Maties Bonafè el qual li devia uns diners, vint florins, per la
confecció d’unes imatges sense especificar per Ripoll i es reconeix també un altre
deute de 70 sous amb l’obrer de Santa Maria del Mar Hug d’Aguilar.35  La qualitat
de les peces documentades a Cabrils, el fet de ser unes mampares, que la
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documentació ens indica que és el que va obrar el mestre Enric, i els trets
característics clarament septentrionals de l’obra, podrien portar a pensar en una
possible autoria de Enric de Bírbar pel que fa a aquests plafons. Aquesta assegurar
aquesta afirmació, és fa ara per ara complicat, ja que no disposem de més
documentació ni més obres atribuïbles a ell per a poder-ho comparar.
De Macià Bonafè es coneixen també poques dades biogràfiques 36 i el seu
nom ha portat a pensar sobre un possible origen jueu. Va estar molt ben relacionat
amb Bernat Martorell i Jaume Huguet 37 i va estar actiu fins el 1464. L’encàrrec
de Santa Maria del Mar és el primer encàrrec d’importància que se li coneix
documentalment. És probable que el seu nom fos proposat pel mateix Llorenç
Reixac al no poder aquest responsabilitzar-se dels treballs. És lògic pensar que
ambdós pogueren treballar plegats al cor de la catedral de Barcelona malgrat que
Bonafè no aparegui esmentat en els llibres d’obra i per tant, la seva coneixença
vingués d’aquí.38 Hom el reconeix com un autor fuster especialitzat  en la
confecció de cadirats de cor.  De tots els que sabem que va intervenir (catedrals
de Barcelona i Vic, Santa Maria de l’Aurora de Manresa, Santa Maria i Sant
Francesc a Vilafranca del Penedès, convent de Sant Agustí de Barcelona i la
Cartoixa de Montealegre), el de Sant Francesc de Palma i el de Barcelona és els
únics que s’ha conservat quasi sencers, si exceptuem les restes escadusseres de
la catedral de Vic i Santa Maria del Mar i els cors que coneixem per imatges
fotogràfiques anteriors al 1936 de Santa Maria de Vilafranca.
Disjecta membra. Els cors gòtics traslladats.
La fragilitat del material ha contribuït poc a la conservació de cadirats de
cor. Però, el fet de que molts d’ells no hagin arribat a nosaltres és deu també a
raons històriques, com la crema en èpoques revolucionàries. Com el cas de Santa
Maria del Mar, altres cors, van ser traslladats o venuts. Els cors són uns espais
que es solen situar preferentment en època gòtica al tram central de les naus del
temple enfront de l’altar. Tenen la funció d’hostatjar les comunitats de canonges
o bé dels monjos en el cas de monestirs i convents. En aquest espai, es
desenvolupen les oracions diàries de les hores.39 Molts d’aquests cors, per poc
funcionals, vells o petits es van anar modificant amb el temps. La causa més
important sobre tot en època barroca serà l’increment de les comunitats de
beneficiats o bé els canvis en la litúrgia a partir de Trento.40
Ja hem vist que el cor de Santa Maria del Mar es va renovar en el barroc
i el cor nou es va traslladar en el presbiteri. De la mateixa manera el cor dels
Franciscans de Palma també va ser traslladat a l’altar major a l’any 1611.
Actualment, 41 setials es troben a Sant Francesc de Palma i 24 van ser venuts
a la parròquia de la Mare de Déu de la Consolació de Porreres (Mallorca).41 El
temple de Porreres es va erigir entre 1666 i 1714. En el Llibre de Polisses de la
Parròquia hi figura una partida de 4 lliures, 10 sous 8 diners per les cadires del
cor i 12 lliures per la seva col·locació.42
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Un altre cor paradigmàtic  en aquest sentit a nivell hispà és el de la Col·legiata
de Sant Bartolomé (Belmonte - Cuenca). Té la particularitat de ser el primer cor
historiat que es fa en l’àmbit hispànic en estil gòtic. Va ser realitzat, en fusta de
noguera, l’any 1454 pels germans Egas Cueman i Hanequin de Brussel·les.
Originalment es va situar a la Catedral de Conca. Entre els anys 1548 i 1562,
Pedro de Villadiego va treballar en la reforma d’aquest cadirat juntament amb el
seu cunyat Pere de Saceda, els quals van reformar els setials del cor, van llaurar
el púlpit de noguera i la cadira de la sala capitular. Malgrat aquestes reformes al
segle XVIII, es va quedar petit, indecent i estret segons paraules del Bisbe D. José
Antonio Flórez-Osorio y Velasco (1738-1759) pel crescut nombre de canonges,
beneficiats i cantors i es va decidir encarregar a Fra Vicente Sevilla la construcció
d’un nou cadirat, que és la que avui es veu a la Catedral de Conca. Aquesta notícia
va arribar a Belmonte, i el 25 d’octubre de 1754, s’acorda que el Prior de Belmonte
es traslladi a Conca per tractar amb el Bisbe la venda del cadirat del Cor. Aquest
finalment es va traslladar a la Col·legiata de Belmonte el 7 de febrer de 1758.43
No inclouríem aquí la llarga nòmina de cors que des de finals del s.XIX i
al llarg el s.XX va ser venuts i traslladats a col·leccions privades i a diferents
museus com els de Santa Maria de la Seu d’Urgell, el de la catedral de Girona
i tants altres.
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Apèndix documental
Doc.1
1779, abril
Nota de les despeses efectuades per Francesc Tolrà, sombrerer de Barcelona
per la compra del mobiliari litúrgic del nou altar de Sant Francesc a l’església
parroquial de la Santa Creu de Cabrils (Maresme)
Arxiu Patrimonial Família Tolrà (Castellar del Vallès)
“Nota de lo que ha donat de caritat al S(enyo)r Fran(ces)ch  Tolrà sombrere de
Bar(celo)na a la Igl(esi)a de S(an)ta Creu de Cabrils, al mes de Abril de lo any 1779.
P(ri)mo un retaule nou de S(an)t Fran(ces)ch pusat anal Cruzero.
M(e)s huna sasuka usada, estola, y manipulu, junt ab son alva, àmit, cordó, ÿ
corporals nou m(e)s tres estovalles per laltra, so es unes de primas, gornidas de
puntes atres de tela Crua, altres mostrejades.
M(e)s tres lavabos, y tres purificadores.
M(e)s sis Candeleros so es quatra de llarchs, ÿ dos de curs, ÿ dos ad dos
brochs, que son 8.
M(e)s nou Cadiras belles del cor de S(an)ta Maria de Bar(celo)na, per al Cor de
S(an)ta Creu de Cabrils.
Nota de lo que jo Fran(ces)ch Tolrà Pages de Cabrils, aÿ donat de cadires en lo
mes de Abril y en lo any 1779: en la Iglesia de S(an)ta Creu de Cabrils.
P(ri)mo un escons nou de noguera per a cassa per al foste Simon de Vilassa,
posar anal Crosero al costat del retaule de S(an)t Fran(ces)ch enfrente de lalta majo,
ÿ esfera b dugas caixes, la huna per posar la rova de S(an)t Fran(ces)ch y laltre per
posar la serà, y tot lo necessari de dit retaule, que tal dit escons abiruat per lo sobra
dit fuste. Te per sen(y)al lo any 1779 en la respatllera... 16 ll(iures).
M(e)s aÿ donat altre escons que es devan del retaule de S(an)t Fran(ces)ch anal
Crosero q(u)e me costa de ferlo fe no coydamme de res, per dit Simont fuste de
Vilassar. te per sen(y)al lo any 1779; sota de la ciento.......6 ll(iures) 10 (s)ous.
Doc.2
1779, maig, 2
Nota de les despeses efectuades per Francesc Tolrà, sombrerer de Barcelona
per la confecció del retaule del nou altar de Sant Francesc a l’església parroquial de
la Santa Creu de Cabrils (Maresme)
Arxiu Patrimonial Família Tolrà (Castellar del Vallès)
“Nota de lo que ha costat lo retaule del Glorios Pare S(an)t Fran(ces)ch, que
Fran(ces)ch  Tolrà sombrerer ciutadà de Bar(celo)na lo dia 2 de maig de 1779 feu
donació en la Igl(esi)a de S(an)ta Creu del veynat de la (...) terme de S(an)t Genis de
Vilassar, Bisbat de B(arcelo)na y alguns adornos per Celebrar Missa en dita Iglesia.
P(ri)mo la compra de dit retaule  ........................................... 115
ll(iures), S(ous).
Item lo fer Colrar dit retaule ...................................................160
ll(iures), S(ous).
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Item la ymatge del Glorios S(an)t Fran(ces)ch......................... 40 ll(iures),
S(ous.)
Item lo escot per posar los adornos
del mateix retaule... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ......  14
ll(iures), S(ous).
Item tots los adornos corresponents per
celebrar hi Missa (a excepció del Calis
y Missal) com son Albe, Casulla
y de mes corresponents y 3 tovallas
per la Ara.................................................................................. 60
ll(iures), S(ous).
Item  per las Saccras....................................................................5
ll(iures), S(ous).
It(em) 4 floreras y 6 Candeleros...................................................9
ll(iures), S(ous).
It(em) nou Cadiras que he comprat per lo cor de la Iglesia.....  27 ll(iures),
S(ous).
Suma...................... 430 ll(iures), S(ous).
La qual donació fa ab pacte, que vol que los dits adorrnos sien tancats en
dit escot que se posarà al costat de dit Retaula y que ells ô los hereus ... que vuy
son y per temps seran de la Casa den Tolrá, situada en lo mateix Veynat de la
qual en fill sien los Duenyos de dit escot, tenintne las Claus, lo qual Adornos se
trurán sempre que se hage de dit Missa en dit Retaula; Volent també que Sempre
que hage alguna funció en la Iglesia y se nevesitia de dits Adornos se deixian y
acabada la funció se tornan â tancar en dit escot”.
Doc.3
1779, maig, 5
Nota de les despeses efectuades per Francesc Tolrà, sombrerer de Barcelona
per la confecció de l’escó del nou altar de Sant Francesc a l’església parroquial
de la Santa Creu de Cabrils (Maresme)
Arxiu Patrimonial Família Tolrà (Castellar del Vallès)
“Escons
Compta de lo que costarà de fer lo escons de S(an)t Fran(ces)ch de la
Igl(esi)a de Cabrils comasant lo dia 5 de Maig 1779.
Per comprar 50 claus dinals valan .......................... ll(iures),  3 S(ous).
M(e)s sent Claus de mitja cabota va(le)n................ ll(iures),  2 S(ous), 6
(diners).
M(e)s dia 16 de Maig per pagar 4 fruntissas, y
Dos pan(y)s de Caixa a Domingo man(y)a men
Vaig  fe quatra pessetes y mitja dich ......................1 ll(iura),  13 S(ous),
9 (diners).
M(e)s per comprar sen Claus de mitja cabota
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Ÿ 50 de  cabota valan ............................................ ll(iures),  3 S(ous),
9 (diners).
M(e)s per comprar una cadena de llotó v(al)........ ll(iures),  1 S(ous), 4
(diners).
M(e)s Val la fusta de noguera que se es gasta-
da 18 pessetes dich................................................6 ll(iures),  15 S(ous),
(diners).
M(e)s al fuste aÿa pusats 11 Jornals de
Fuster valan a preu de
129 al Jornal Val ................................................... 6 ll(iures),  12 S(ous),
(diners).
M(e)s un Jornals ajudara de trapta val ...............   ll(iures),  7 S(ous),6
(diners).
_________________________
16 ll(iures),  1 S(ou), 1 (diner).
NOTES:
1.- GRAUPERA, 2011, capítol 5, p.217-220.
2.- IAAH (clixé: B-1560  i B-1540)  (1908)]; BC- Fons Salvany, SaP-289-08 (1916)]. Es
descriuen a la fitxa com: “Cabrils (Barcelona) Església parroquial. Cor, Paravent gòtic,
s. XVI”. També han estat publicades erròniament com a parts d’un retaule gòtic a Art en
perill Projecte Recercaixa 2011-2012  de la UAB (http ://pagines.uab.cat/
recercaixa.artenperill/content/cabrils-esgl%C3%A9sia-parroquial-de-la-santa-creu)
3.- “A les quatre de la tarda del dijous 23 de juliol de 1936, arribà a la població, procedent
de Mataró, un escamot de milicians, tots en possessió d’abundant armament. Es
dirigiren a la plaça de l’Església, amb la intenció de calar-hi foc. S’hi van oposar
l’alcalde i algun regidor allà presents, s’establí una forta discussió, però, finalment, els
milicians van transigir a no fer-ho ells sota la promesa que es cremarien tots els sants
i altres objectes sagrats; i així es va fer; l’alcalde, amb un ban municipal, convocà tots
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Fig. 1.- Mampares procedentes del cadirat gòtic de Santa Maria del Mar en una fotografia
 del 1908.  Conservades fins el 1936 a la parròquia de la Santa Creu de Cabrils (Maresme).
 [Fotografia:  INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC. ARXIU MAS.
 Dades: negatiu b/n·(16b) Número de clixé: B-1560 i 1540 Any: 1908]
Fig. 2.- Mampares proce-
dentes del cadirat gòtic de
Santa Maria del Mar en
una fotografia del 1916.
Conservades fins el 1936 a la
parròquia de la Santa Creu de
Cabrils (Maresme).
[Fotografia: Biblioteca de Cata-
lunya -C- Fons Salvany, SaP-
289-08 (1916)]
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Fig.3 .- Restes conservades del cadirat de Santa Maria del Mar  amb decoració figurada.
 [Fotografia:  Joaquim Graupera]
Fig.4 .- Restes conservades del cadirat de Santa Maria del Mar  amb decoració heràldica
 i vegetal. [Fotografia:  Joaquim Graupera]
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Fig.5.- Medallons dels recolzamans : 1.- Santa Maria del Mar; 2.- Sant Francesc de Palma;
3.- Parroquia de Porreres; 4.- Santa Maria de Vilafranca
[Fotografies: 1-2-3-Joaquim Graupera; 4- Planas ]
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Fig 7.- Restes conservades del cadirat alt de Santa Maria del Mar.
[Fotografia:  Joaquim Graupera]
